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I01 FONTANERÍA. COTA +73.85 Y +77.35 M
I02 FONTANERÍA. COTA +79.85 M
I03 SANEAMIENTO. COTA +73.85 Y +77.35 M
I04 SANEAMIENTO. COTA +79.85 M Y CUBIERTAS. RESERVA DE ESPACIOS
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I08 CLIMATIZACIÓN. COTA +79.85 M
I09 PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO. COTA +73.85 Y +77.35 M
I10 PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO. COTA +79.85 M
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URBANISMO Y ARQUITECURA
U01 APROXIMACIÓN AL LUGAR
U02 EL NÚCLEO RURAL
U03 LA PARCELA DE PROYECTO. ESTADO PREVIO
U04 INTENCIONES. IDEA
U05 URBANIZACIÓN. SITUACIÓN Y PAVIMENTOS EXTERIORES



































































































































































































+5.00 m +10.00 m +15.00 m +20.00 m +25.00 m +30.00 m +35.00 m +40.00 m +45.00 m +50.00 m PREEXISTENCIAS EN LA PARCELA E:1/500




























COTA +73.10COTA +73.10 COTA +73.10
COTA +73.10
COTA +72.40
COTA +75.60 COTA +75.60 COTA +75.60
COTA +75.60 COTA +75.60
COTA +75.60








































































MURO DE PIEDRA E=50 CM





































MURO DE PIEDRA E=50 CM













ZAPATA CORRIDA EN L DE H.A 65X60 CM
cota sup: -1.55 m
cota inf: -2.15 m
ZAPATA CORRIDA EN L DE H.A 65X60 CM
cota sup: -1.55 m
cota inf: -2.15 m
SOLERA VENTILADA TIPO CAVITY
cota sup: -0.85 m



























































SOLERA VENTILADA TIPO CAVITY
cota sup: -0.15 m
cota inf: -0.75 m
SOLERA VENTILADA TIPO CAVITY
cota sup: -0.15 m
cota inf: -0.75 m
SOLERA VENTILADA TIPO CAVITY
cota sup: -0.15 m
cota inf: -0.75 m
SOLERA VENT. TIPO CAVITY
cota sup: -0.15 m
cota inf: -0.75 m
SOLERA VENTILADA TIPO CAVITY
cota sup: -0.15 m
cota inf: -0.75 m
SOLERA VENTILADA TIPO CAVITY
cota sup: -0.15 m





ZAPATA CORRIDA DE H.A 75X60 CM
cota sup: -0.85 m
cota inf: -1.45 m
ZAPATA CORRIDA DE H.A 75X60 CM
cota sup: -0.85 m
cota inf: -1.45 m
ZAPATA CORRIDA DE H.A 75X60 CM
cota sup: -0.85 m
































PICA PUESTA A TIERRA
40X40






























































































































































T.D. M. ∅150 MM
PTE 2%
T.D. M. ∅150 MM
PTE 2%
T.D. MICROPERFORADA ∅150 MM PTE 2%






































































































TUBERÍA DE DRENAJE MICROPERFORADA ∅150 MM PTE 2%
PASATUBOS DE VENTILACIÓN
ZAPATA CORRIDA DE H.A 75X60 CM
cota sup: +1.65 m






























ZAPATA CORRIDA DE H.A 75X60 CMcota sup: +1.65 mcota inf: +1.05 m
ZAPATA CORRIDA DE H.A 75X60 CM
cota sup: +1.65 m
cota inf: +1.05 m
ZAPATA CORRIDA DE H.A 75X60 CM
cota sup: +1.65 m





















































































































ZAPATA CORRIDA DE H.A 75X60 CM
cota sup: +1.65 m
cota inf: +1.05 m
ZAPATA CORRIDA DE H.A 75X60 CM
cota sup: +1.65 m
cota inf: +1.05 m
ZAPATA CORRIDA DE H.A 75X60 CM
cota sup: +1.65 m
cota inf: +1.05 m
ZAPATA CORRIDA DE H.A 75X60 CM
cota sup: +1.65 m






























































cota inf: +1.05 m
SOLERA VENTILADA TIPO CAVITY
cota sup: +2.35 m
cota inf: +1.75 m
SOLERA VENTILADA TIPO CAVITY
cota sup: +2.35 m
cota inf: +1.75 m
SOLERA VENTILADA TIPO CAVITY
cota sup: +2.35 m
cota inf: +1.75 m
SOLERA VENTILADA TIPO CAVITY
cota sup: +2.35 m
cota inf: +1.75 m
SOLERA VENTILADA TIPO CAVITY
cota sup: +2.35 m
cota inf: +1.75 m
SOLERA VENTILADA TIPO CAVITY
cota sup: +2.35 m
cota inf: +1.75 m
SOLERA VENTILADA TIPO CAVITY
cota sup: +2.35 m
cota inf: +1.75 m
SOLERA VENTILADA TIPO CAVITY
cota sup: +2.35 m








































































































































COLECTOR ∅150 MMA.R. 40X40 CM
BP2
∅110


























































COLECTOR ∅150 MM COLECTOR ∅150 MM


























COLECTOR ∅150 MM COLECTOR ∅150 MM
∅110mm
∅110mm






*Cota +0.00 m (+73.85 m)
DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA DE CONSTRUCCIÓN
SISMORRESISTENTE NCSE-02, LA APLICACIÓN DE LA MISMA NO ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN
CONSTRUCCIONES DE IMPORTANCIA NORMAL O ESPECIAL CUANDO LA ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA
SEA INFERIOR A 0.04 G. POR TANTO, SE PODRÁN REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES SIN TENER
EN CUENTA LOS ESFUERZOS DEBIDOS A SISMICIDAD.
ESTIMACIÓN DE ACCIONES (SEGÚN DB-SE-AE)
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DB-SE-AE EN LA TABLA 3.1 Y EN EL ANEXO A.1 Y A.2 DE LA EHE, LAS ACCIONES
GRAVITATORIAS, ASÍ COMO LAS SOBRECARGAS DE USO, TABIQUERÍA Y NIEVE QUE SE HAN CONSIDERADO PARA EL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA EN ESTE EDIFICIO SON:
VALORES DE SERVICIO (SIN PONDERAR) PLANTA (KN/M²) CUBIERTA (KN/M²)
GRAVITAT. CON CARGAS
SOBRECARGAS























SE HA CONSIDERADO DESPRECIABLE SU EFECTO SOBRE LA ESTRUCTURA YA QUE LA MAYOR PARTE DEL
EDIFICIO SE ENCUENTRA ENTERRADO Y DADAS LAS DIMENSIONES EXPUESTAS A ACCIONES TÉRMICAS
COMO NORMA GENERAL EL CURADO DEBE INICIARSE TAN PRONTO SEA POSIBLE, SIN QUE HAYA RIESGO
DE "LAVAR" EL HORMIGÓN





CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN NORMAL IMPORTANCIA
COEFICIENTE ADIMENSIONAL DE RIESGO    =1
COEFICIENTE DE TIPO DE TERRENO TERRENO TIPO III (C=1.6)
COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN K=1 BÁSICA (AB)_0.04 G
COEFICIENTE DE AMPLIFICACIÓN DEL TERRENO S=C/1.25
ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO AC= S X X AB= 0.0512 G





























































- COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LA RESISTENCIA SEGÚN 15.3 DE EHE (E. LÍMITE ÚILTIMO)
- NO SE PREVEN PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES OTROS PROCESOS DE DETERIORO DEL HORMIGÓN DISTINTOS
DE LA CORROSIÓN DE ARMADURAS
- ES OBLOGATORIO EL USO DE SEPARADORES
- SE PROHÍBE EXPRESAMENTE LA ADICIÓN DE AGUA AL HORMIGÓN EN OBRA




























DOBLADO DE ARMADURAS LONG DE SOLAPE ARRANQUE DE MUROS Lb















- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ACEROS SEGÚN UNE 36080 Y
DB-SE-A
- SUMINISTRO Y RECEPCIÓN SE REALIZARÁ SEGÚN UNE 36007 Y DB-SE-A
- TOLERANCIAS DIMENSIONALES, LA CONFIGURACIÓN Y EL PESO SE ESTABLECEN SEGÚN DB-SE-A
- TODAS LAS UNIONES SOLDADAS SE REALIZARÁN EN TALLER, SIGUIENDO LAS PRESCIPCIONES













Z. CORR. TIPO 1
Z. CORR. TIPO 2
Z. CORR. TIPO 3
Z. CORR. TIPO 4



















CARACTERÍSTICAS DE LAS ZAPATAS
TIPO: ZAPATA CORRIDA DE ANCHO VARIABLE
CANTO: 60 CM + 10 CM (H. DE LIMPIEZA)
ARMADO: SEGÚN TIPO DE ZAPATA
RECUBRIMIENTO: 40 + 10 = 50 MM
HORMIGÓN: HA-25/P/30/IIa
CUADRO DE ZAPATAS










1 - Recubrimiento pantalla, lateral contacto
terreno 4/5 cm
2- Recubrimiento pantalla, lateral libre
interior 3 cm
3a- Recubrimiento zapata, horizontal
contacto cterreno 5 cm
3b- Recubrimiento zapata con hormigón
de limpieza 4 cm
4- Recubrimiento zapata, superior libre 4/5
cm
5- Recubrimiento zapata, lateral contacto
terreno 5 cm
6- Recubrimiento zapata, lateral libre 4/5
cm
7- Recubrimiento superior en coronación 3
cm





























































































































































































































































































































11∅10c/30(564) corr. 11∅10c/30(564) corr.
19
4∅16(564) corr.
MURO 1 - PLANTA 1 A 3 MURO 2- PLANTA 1 A 3 MURO 3- PLANTA 1 A 2 MURO 4- PLANTA 1 A 2 MURO 5- PLANTA 1 MURO 6- PLANTA 1 MURO 7- PLANTA 1 A 3 MURO 8- PLANTA 3 MURO 9- PLANTA 3
MURO 10 - PLANTA 1 MURO 13 - PLANTA 1 A 3 MURO 14 - PLANTA 1 A 2 MURO 15 - PLANTA 1 A 3 MURO 16 - PLANTA 1 A 3 MURO 17 - PLANTA 1 A 3
MURO 18 - PLANTA 1 MURO 19 - PLANTA 1 A 3 MURO 20 - PLANTA 1 A 3 MURO 22 - PLANTA 1 A 3MURO 21 - PLANTA 3 MURO 23 - PLANTA 1 A 3 MURO 24 - PLANTA 1 A 2
PFC Convocatoria JUNIO 2017CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN ELVIÑA, A CORUÑATaller 02Alumna: Nuria CASTIÑEIRAS CASTRO ESCALA 1/100 ESTRUCTURAS03CERO UNODESPIECE ELEMENTOS SUSTENTANTESMUROS
































































































































































































































































































































MURO 25 - PLANTA 1 A 3 MURO 26 - PLANTA 1 MURO 27 - PLANTA 1 MURO 28 - PLANTA 1 MURO 29 - PLANTA 1 A 3 MURO 30 - PLANTA 1 A 3 MURO 31 - PLANTA 1 A 3
MURO 32 - PLANTA 1 A 3 MURO 33 - PLANTA 1 A 3 MURO 34 - PLANTA 1 A 2 MURO 35 - PLANTA 1 A 3 MURO 36 - PLANTA 3 MURO 37 - PLANTA 1 A 3 MURO 38 - PLANTA 1 A 2
MURO 39 - PLANTA 3
MURO 2 - PLANTA 1 MURO 3 - PLANTA 1 MURO 4 - PLANTA 1 A 3 MURO 5 - PLANTA 1 MURO 6 - PLANTA 1 MURO 7 - PLANTA 1  A 2
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MURO 8 - PLANTA 1 A 3 MURO 9 - PLANTA 1 A 3 MURO 10 - PLANTA 1 A 3 MURO 11 - PLANTA 3 MURO 12 - PLANTA 1 MURO 13 - PLANTA 1 A 3 MURO 14 - PLANTA 1
MURO 15 - PLANTA 1 A 3 MURO 16 - PLANTA 3 MURO 17 - PLANTA 1 A 3 MURO 18 - PLANTA 1 A 3 MURO 19 - PLANTA 1 A 3 MURO 20 - PLANTA 1 MURO 21 - PLANTA 1 MURO 22 - PLANTA 1
MURO 23 - PLANTA 1 MURO 24 - PLANTA 1 A 3 MURO 25 - PLANTA 1 A 3 MURO 26 - PLANTA 1 A 3 MURO 27 - PLANTA 1 A 3 MURO 28 - PLANTA 1 A 3
MURO 29 - PLANTA 1 MURO 30 - PLANTA 1 MURO 31 - PLANTA 1



















6.129 2.826 1.394 4.5
3.65 6.114 3.375 2.175 8.955 5.894
25x25 25x25 25x25 25x25 25x25 25x25


































































































































































3.65 6.114 3.375 2.3
25x25 25x25 25x75 25x25













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PÓRTICO 1 PÓRTICO 3 PÓRTICO 5 PÓRTICO 6 PÓRTICO 7
PÓRTICO 1
PÓRTICO 2 PÓRTICO 3 PÓRTICO 4 PÓRTICO 6 - 9 PÓRTICO 7 PÓRTICO 8
PÓRTICO 2 PÓRTICO 3 PÓRTICO 4 PÓRTICO 5 PÓRTICO 6 PÓRTICO 7 PÓRTICO 8 PÓRTICO 9 PÓRTICO 11 PÓRTICO 12 PÓRTICO 13 PÓRTICO 14 PÓRTICO 15 PÓRTICO 16 PÓRTICO 17
PÓRTICO 1 PÓRTICO 2 PÓRTICO 3 PÓRTICO 4 PÓRTICO 5 PÓRTICO 6 PÓRTICO 7 PÓRTICO 8 PÓRTICO 9
PÓRTICO 10
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ELEMENTOS LINEALES BLOQUE 02
FORJADO 2
FORJADO 3
MURO 32 - PLANTA 1 A 3 MURO 33 - PLANTA 3 MURO 34 - PLANTA 3 MURO 35 - PLANTA 1 A 3 MURO 36 - PLANTA 1 A 3
VIGA DE H.A 25X25 VIGA DE H.A 25X25






















HUECO DE +0.00 A +2.70 M






























VIGA H.A 50X25 CM















LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +3.35 m















LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +3.35 m
cota inf: +3.10 m















LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +3.35 m
cota inf: +3.10 m





























































MURO DE PIEDRA E=50 CM
MURO DE H.A E=25 CM




































LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +3.35 m















LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +3.35 m














15 LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +3.35 m















LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +3.35 m















LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +3.35 m




















VER PLANO DE ESCALERAS




















































MURO DE H.A E=25 CM
MURO DE H.A E=25 CM
MURO DE H.A E=25 CM









































MURO DE H.A E=25 CM


























LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +5.85 m















LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +5.85 m















LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +5.85 m















LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +5.85 m















LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +5.85 m















LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +5.85 m















LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +5.85 m















LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +5.85 m





































VIGA H.A 25X25 CM


















































































LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +5.85 m





























































































































































































































































































































































HUECO DE +0.00 A +2.70 M
PÓRTICO 3
HUECO DE















































































































































































































































*Cota +0.00 m (+73.85 m)
DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA DE CONSTRUCCIÓN
SISMORRESISTENTE NCSE-02, LA APLICACIÓN DE LA MISMA NO ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN
CONSTRUCCIONES DE IMPORTANCIA NORMAL O ESPECIAL CUANDO LA ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA
SEA INFERIOR A 0.04 G. POR TANTO, SE PODRÁN REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES SIN TENER
EN CUENTA LOS ESFUERZOS DEBIDOS A SISMICIDAD.
ESTIMACIÓN DE ACCIONES (SEGÚN DB-SE-AE)
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DB-SE-AE EN LA TABLA 3.1 Y EN EL ANEXO A.1 Y A.2 DE LA EHE, LAS ACCIONES
GRAVITATORIAS, ASÍ COMO LAS SOBRECARGAS DE USO, TABIQUERÍA Y NIEVE QUE SE HAN CONSIDERADO PARA EL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA EN ESTE EDIFICIO SON:
VALORES DE SERVICIO (SIN PONDERAR) PLANTA (KN/M²) CUBIERTA (KN/M²)
GRAVITAT. CON CARGAS
SOBRECARGAS























SE HA CONSIDERADO DESPRECIABLE SU EFECTO SOBRE LA ESTRUCTURA YA QUE LA MAYOR PARTE DEL
EDIFICIO SE ENCUENTRA ENTERRADO Y DADAS LAS DIMENSIONES EXPUESTAS A ACCIONES TÉRMICAS
COMO NORMA GENERAL EL CURADO DEBE INICIARSE TAN PRONTO SEA POSIBLE, SIN QUE HAYA RIESGO
DE "LAVAR" EL HORMIGÓN





CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN NORMAL IMPORTANCIA
COEFICIENTE ADIMENSIONAL DE RIESGO    =1
COEFICIENTE DE TIPO DE TERRENO TERRENO TIPO III (C=1.6)
COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN K=1 BÁSICA (AB)_0.04 G
COEFICIENTE DE AMPLIFICACIÓN DEL TERRENO S=C/1.25
ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO AC= S X X AB= 0.0512 G





























































- COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LA RESISTENCIA SEGÚN 15.3 DE EHE (E. LÍMITE ÚILTIMO)
- NO SE PREVEN PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES OTROS PROCESOS DE DETERIORO DEL HORMIGÓN DISTINTOS
DE LA CORROSIÓN DE ARMADURAS
- ES OBLOGATORIO EL USO DE SEPARADORES
- SE PROHÍBE EXPRESAMENTE LA ADICIÓN DE AGUA AL HORMIGÓN EN OBRA


































DOBLADO DE ARMADURAS LONG DE SOLAPE ARRANQUE DE MUROS Lb















- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ACEROS SEGÚN UNE 36080 Y
DB-SE-A
- SUMINISTRO Y RECEPCIÓN SE REALIZARÁ SEGÚN UNE 36007 Y DB-SE-A
- TOLERANCIAS DIMENSIONALES, LA CONFIGURACIÓN Y EL PESO SE ESTABLECEN SEGÚN DB-SE-A
- TODAS LAS UNIONES SOLDADAS SE REALIZARÁN EN TALLER, SIGUIENDO LAS PRESCIPCIONES









66.5 Y 66.6 DE LA
NORMA EHE
DATOS DE LOSA MACIZA
ARMADO SUPERIOR TRANSVERSAL
∅10 C/15 cm B500S
ARMADO SUPERIOR LONGITUDINAL
∅10 C/15 cm B500S
ARMADO INFERIOR TRANSVERSAL
∅10 C/15 cm B500S
ARMADO INFERIOR LONGITUDINAL
∅10 C/15 cm B500S
0.2
5
DETALLE DE ENCUENTRO DE MUROS
SOLUCIÓN EN ESQUINA SOLUCIÓN EN T
JUNTA DE HORMIGONADO VERTICAL CORDÓN
HIDRÓFILO
VIGA PLANA BORDE EXTREMO
VIGA DESCOLGADA BORDE EXTREMO
VIGA PLANA INTERIOR
VIGA DESCOLGADA INTERIOR
ENCUENTRO MURO DE PIEDRA - MURO DE H.A






1- Superior 3 cm
2- Lateral en borde 3 cm
3- Inferior 3 cm
Viga embebida en la losa:
4- Superior 4 cm
5- Lateral en borde 5 cm




Vigadescolgada de la losa:
7- Superior 4 cm
8- Lateral 3 cm





MURO DE H.A E=25 CMMURO DE H.A E=25 CMMURO DE H.A E=25 CM MURO DE H.A E=25 CMHUECO DE +7.40 A +8.70 M HUECO DE +7.40 A
+8.70 M


































HUECO DE +6.50 A+8.70 M HUECO DE +6.50 A+8.70 M
VIGA H.A 25X25 CM























HUECO DE +7.40 A
+8.70 M
MURO DE PIEDRA E=50 CM



































































VIGA H.A 25X25 CM
VIGA H.A 25X75 CM
PÓRTICO 4





























LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +9.35 m















LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +9.35 m















LOSA H.A E=25 CM
cota sup: +9.35 m






















































































































VIGA H.A 50X25 CM











VIGA H.A 25X25 CM
M37
M31































































































































LOSA H.A E=25 CM
VIGA DE H.A 25X25
PTE 10%
PÓRTICO 2
VIGA DE H.A 25X25
MURO DE PIEDRA E=50 CM



























































































COTA  +7.45 M
COTA  +7.85 M
COTA  +7.45 M
COTA  +7.85 M
COTA  +7.15 M
COTA  +7.00 M
COTA  +8.65 M
COTA  +6.40 M
COTA  +7.35 M
COTA  +7.00 M
























































LOSA H.A E=25 CM
PTE 10% PTE 10%
PTE 10%
COTA  +11.00 M
COTA  +10.00 M
COTA  +10.00 M
COTA  +11.00 M
COTA  +9.50 M
COTA  +9.50 M











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*Cota +0.00 m (+73.85 m)
DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA DE CONSTRUCCIÓN
SISMORRESISTENTE NCSE-02, LA APLICACIÓN DE LA MISMA NO ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN
CONSTRUCCIONES DE IMPORTANCIA NORMAL O ESPECIAL CUANDO LA ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA
SEA INFERIOR A 0.04 G. POR TANTO, SE PODRÁN REALIZAR LOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES SIN TENER
EN CUENTA LOS ESFUERZOS DEBIDOS A SISMICIDAD.
ESTIMACIÓN DE ACCIONES (SEGÚN DB-SE-AE)
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DB-SE-AE EN LA TABLA 3.1 Y EN EL ANEXO A.1 Y A.2 DE LA EHE, LAS ACCIONES
GRAVITATORIAS, ASÍ COMO LAS SOBRECARGAS DE USO, TABIQUERÍA Y NIEVE QUE SE HAN CONSIDERADO PARA EL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA EN ESTE EDIFICIO SON:
VALORES DE SERVICIO (SIN PONDERAR) PLANTA (KN/M²) CUBIERTA (KN/M²)
GRAVITAT. CON CARGAS
SOBRECARGAS























SE HA CONSIDERADO DESPRECIABLE SU EFECTO SOBRE LA ESTRUCTURA YA QUE LA MAYOR PARTE DEL
EDIFICIO SE ENCUENTRA ENTERRADO Y DADAS LAS DIMENSIONES EXPUESTAS A ACCIONES TÉRMICAS
COMO NORMA GENERAL EL CURADO DEBE INICIARSE TAN PRONTO SEA POSIBLE, SIN QUE HAYA RIESGO
DE "LAVAR" EL HORMIGÓN





CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN NORMAL IMPORTANCIA
COEFICIENTE ADIMENSIONAL DE RIESGO    =1
COEFICIENTE DE TIPO DE TERRENO TERRENO TIPO III (C=1.6)
COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN K=1 BÁSICA (AB)_0.04 G
COEFICIENTE DE AMPLIFICACIÓN DEL TERRENO S=C/1.25
ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO AC= S X X AB= 0.0512 G





























































- COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LA RESISTENCIA SEGÚN 15.3 DE EHE (E. LÍMITE ÚILTIMO)
- NO SE PREVEN PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES OTROS PROCESOS DE DETERIORO DEL HORMIGÓN DISTINTOS
DE LA CORROSIÓN DE ARMADURAS
- ES OBLOGATORIO EL USO DE SEPARADORES
- SE PROHÍBE EXPRESAMENTE LA ADICIÓN DE AGUA AL HORMIGÓN EN OBRA


































DOBLADO DE ARMADURAS LONG DE SOLAPE ARRANQUE DE MUROS Lb















- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ACEROS SEGÚN UNE 36080 Y
DB-SE-A
- SUMINISTRO Y RECEPCIÓN SE REALIZARÁ SEGÚN UNE 36007 Y DB-SE-A
- TOLERANCIAS DIMENSIONALES, LA CONFIGURACIÓN Y EL PESO SE ESTABLECEN SEGÚN DB-SE-A
- TODAS LAS UNIONES SOLDADAS SE REALIZARÁN EN TALLER, SIGUIENDO LAS PRESCIPCIONES



















ENCUENTRO DE ARMADURAS EN LOSAS INCLINADAS
ARMADO LIMAHOYA EN ZONA INTERMEDIA ARMADO CUMBRERA EN ZONA INTERMEDIA
APOYO EXTREMO PLACA APOYO INTERMEDIO PLACA APOYO INTERMEDIO PLACA
